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D. 
Jale 
Se declara t e x t o of ic ia l y a u t é n t i c o e l de las 
dispoBiciones oficiales, cualquiera que sea B U 
or igen , publ icadas en l a Qaceta de M a n i l a , po r 
lo t an to s e r á n obl iga tor ias en su c u m p l i m i e n t o . 
{Super ior Decreto de 20 de Febrero de 1S61). 
S e r á n suscrito-es forzosos á i a Qaceta todos 
loa pueblos de l A r c h i p i é l a g o er igidos c i v i l m e n t e 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y supl iendo 
po r los d e m á s los fondos de las respect ivas 
p rov inc ia s . 
( B e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1*61). 
c v m GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. i M SECRETARIA. 
J B Q el Tr ibunal de Caloocan se encuentra, depositado 
iDara oü carabi.o qne ha sido hallado por los muníc ipes de 
cabi íítim'les de Tondo en las calies del mismo. 
\ j Lo qi¡e <lc órden del Excmo. Sr. Gobernador, se anun-
lo jj sa ea la Gaceta para que llegue á conocimiento de su 
lajal beño y pueda presentarse en esta, Secretaría á recla-
Icoj larlo dentro del t é rmino de diez dias á contar de esta 
Han ¡cha, pnes pasado el phizo concedido s i n o se hubiese 
|cool redani: do se v(':.drrá dicho animal en pública subasta. 
Manila 27 de Mayo de 1884. —Poto de Bernabé 
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A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
^Habiéndose suspendido de ó r d e n del Excmo. Sr. 
brregidur Vice-presidente del E x c m o . A y u n t a m i e n -
j e' , to del concierto p ú b l i c o qne d e b i ó tener 
. i d i n 20 del presente mes para, l a venta, de 
is m a n í a l e s procedenfes del de r r ibo de las casas 
púms. 1 y 3 de la callo do Santo T o m á s cornprendi-
Uiis en el proyecto de r e c o n s t r u c c i ó n del edificio 
¡Consistorial, dicho concierto, t e n d r á lugar el d ia 8 de 
Junio p r ó x i m o venidero á las dfez en punto de su 
mañana, aire el Excmo . Ayun tamien to en l a Sala 
Capiiulro- de sus Casas Consistoriales, y con entera 
sujeción a l pliego de bases que se ha publ icado en 
la Gaceta oficial n ú m . 132 y 133 correspondiente 
\i los dias 13 y 14 del mes ac tual . 
Lo que de ó r d e n del referido Excmo . Sr. Cor-
regidor se anuncia en l a Gaceta oficial pa ra general 
conocimiento. 
! Manila 28 de M a y o de 1 8 8 4 — P . O., Gerardo 
'Moreno. 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y P E O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
A instancia de D. Juan Ralbas, este Cent ro ha 
^nido á bien p rorogar hasta e l sorteo del mes de 
Setiembre p r ó x i m o , la r i f a de varias alhajas de 
t i l lantes qne estaba autor izada para e l sorteo ex-
p ó r d i n a r i o del entrante Junio . 
Manila 29 de Mayo de 1 ^ ^ . — F r a n c i s c o A . San -
Esteban. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S . 
A las nueve de la m a ñ a n a del d ia 3 del entrante 
•hnio y en e l Registro de esta A d u a n a se v e n d e r á 
^ p ú b l i c a subasta bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente del precio que se le s e ñ a l a . 
Un bote decomisado á bordo de la barca espa-
d a «Josefina» procedente del b e r g a n t í n goleta 
'JJerla del O c é a n o , " cuya m e d i c i ó n es la siguiente: 
^slora 4 metros 60 c e n t í m e t r o s . 
Manga de fuera en 
el fuerte. . . . 1 i d . 36 id. 
* W a l en e l centro. 0 i d . 40 id. 
^onelage . . . . 0 i d . 55 c e n t é s i m a s pares. 
Su va lo r 45 pesos. 
Mani la 29 de M a y o de 1884—El A d m i n i s t r a d o r 
Central, Diego M u ñ o z . 3 
X.OGAX. P A R A C O N T R J B U G T O Ñ U R B A N A 
D E L l . e r DISTRITO DE B l N O U D O . 
Vencido el plazo p r imeramente s e ñ a l a d o para l a 
t e n t a c i ó n , po r parte de los contr ibuyentes de las 
declaraciones juradas de sus fincas y no h a b i é n -
dolo hecho aun muchos de ellos, se d á u n nuevo 
plazo de seis dias para qne cumplan con aquel la 
o b l i g a c i ó n , entregando dichas declaraciones en la casa 
n ú m . 3 de la píf-za de Cervantes (Vivac ) ; y que-
dando sujetos, de no ver i f icar lo , á lo que previene 
el reglamento en sus a r t í c u l o s 38 y 7 1 . 
M a n i l a 30 de Mayo .de 1884—Francisco D í a z 
y Puertas. 
J U N T A B O G A B D E E S T A D I S T I C A 
DEL 2 . ° DISTRITO DE B ^ 0 > D 0 . 
Presidencia. 
N o habiendo cumpl ido la m a y o r í a de los Síes, 
contr ibuyentes de l a U r b a n a con l a p r e s e n t a c i ó n de 
sus relaciones juradas , en l a casa cal le de Poblete 
n ú m . 7 para l a f o r m a c i ó n del nuevo p a d r ó n ; se les 
encarece á dichos Sres. l o hagan dent ro del* t é r -
m i n o de cinco dias, contados desde esta fecha, y de 
no ver i f icar lo , q u e d a r á n sujetos á lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 38 y 7 1 del Reglamento O r e á n i c o vigente. 
M a n i l a 30 de M a y o de 1884 .—Rafae l Fernandez. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE F l L I P i m S . 
Por el presente se cita, l lama y emplaza á D . Anas-
tasio FernaTidez Caballero y D . Antonio Sánchez J a é n , 
ó á sus apoderados en estas Islas, para que en el tér-
mino de nueve dias, contados desde la ú l t ima publica-
ción de este anuncio, se presenten en esta Tesorería 
general, á fin de enterarles de u n ssunto que les con-
cierne, apercibidos que de no hacerlo asi les pa r a r á 
el perjuicio que haya lugar. 
Manila 8 de Mayo de 1884.—Matías S. de Vizmanos. 
M O N T E D E P I E D A D 
Y CAJA DE AHORROS DE M A N I L A . 
Dirección. 
Los resguardos talonarios de alhajas e m p e ñ a d a s 
n ú m e r o s 5012 y 5013 de la 2.a S é r i e , expedidas en 
8 de Agosto del a ñ o p r ó x i m o pasado, á favor de 
D . Enr ique H e r n á n d e z de l a impor tanc ia de pfs. 
1 4 1 el p r imero y pfs. 94 el segundo, se han extra-
viado s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del interesado: lo que 
se hace p ú b l i c o para que en el caso de haberse 
negociado dichos documentos, se presente el in te -
resado en esta Oficina á deducir su derecho en el 
t é r m i n o de nueve dias; en l a in te l igencia que de 
no hacer lo en e l refer ido plazo se e x p e d i r á nueva 
cer t i f i cac ión á favor de aquel, en equivalencia de 
los pr imi t ivos resguardos talonarios, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n va lor n i efecto. 
M a n i l a 24 de Mayo de 1884 .—P. O., Vicente Go-
rostiza. 3 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, se anuncia 
a l p ú b l i c o que e l dia 28 de Jun io p r ó x i m o á las nueve de su m a -
ñ a n a se s aca rá á l i c i t i c i o n púb l i ca el sumin i s i ro de dos lofes de ma-
í e r ales y efeitos que son necesarios en el Arsena l de O v i t o para 
completar repuesto de prev s ion y satisfacer pedidos autorizados 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á continu/icion se 
inser ta , cuyo acto t e n d r á lugar en el dia y hora a r r iba citados ante 
la propia Junta que se r e u n i r á en la Casa Comandancia General. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, p re -
s e n t a r á n sus proposiciones con nrreglo á modelo, en pliegos cer-
rados, estendidas en papel del sello 8 . . ° y a c o m p a ñ a d a s del d o -
cumento de d e p ó s i t o , sin cuyos requisitos no s e r á n admisibles; y 
se advierte que e n e l subre de dichos pliegos d e b e r á espresarse e l 
servicio, objeto de su p r o p o s i c i ó n bajo la r ú b r i c a del interesado. 
Mani la 2tí de Mayo de 1 8 8 4 — J o s é de la Puen te . 
C o n t a d u r í a de acopios del A r s e n a l de Cavi le .—Pliego de condiciones 
>" bajo las niales se snra á l i c i t ac ión p ú b l i c a el suminis t ro de los 
: materiales y efectos que son necesarios en rsle Arsenal , p a r a com-
p le ta r repveslo de p r e v i s i ó n y satisfacer pedidos auot r izados . 
1. a La l i c i t a d tn t iene por objeto e l suminislro de los m a l ' r i a -
I r s y efectiis comprendidos en la r e l á ' i o » que $é a c o m p a ñ a al p r e -
sente pl iego, y gara f c i i i t a r l a se riivrdi? e l sé iv ic io en les dos lotes 
que !a misma r e í ; " ion expr s i , cada l i s o de los cuales p i u e d con-
t ra 'a rse s^pa radanef t e . 
%'A Los precios que han de servir de tipos para la subasta y 
las condiciones que han de reuni r los materiales y efoct s para 
ser admisibles, son las que se semlan en la • i lada relai i o n . 
3. a La subastn t e n d r á lugar ante la Junta E i o n ó m i c a de este 
Apostadero el dia y hora que se a n u n c i a r á n en la Gaceta de M a n i l a . 
4. a Las proposiciones h a b r á n de reibutarse ron su jec ión al u n i d o 
modelo, estemi das en papel del sello t e n ero, y se p r e s e n t a r á n 
en pl ieg s cerrados al Presidente de la Junta . A I mismo tiempo 
que la p r o p o s i c i ó n pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á 
cada Ib itadi r un dot umento que acredite haber impuesto en la 
T e s o r e r í a ("er.tral de Hacienda púb l ica de estas Islas, en me tá l i co 
ó valores admisibles por la leg is lac ión vigente á los tipos que e s t i 
l e n t a eslable idos, las cantidades s iguien te^ : 
Para el p i i m e r lo te . . ¿H 'üS pesos: 
segundo " . G'09 " 
Si los d e p ó s i t o s á q i e se refiere e l pár ra fo a n t e r i ' r se h ic iere 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de I I . c ienda de Cayi 'e , h a b r á n de ser 
precisamenie en me á! :co. 
5. a Si por resul t - ir proposiciones iguales en a l g ú n lote hub ie re 
que . r roceder á l ic i tación oral é n t r e l o s autores de ellas ' e e n t e n d e r á 
que renuncian al de r cho á la puja los que abandonen e l local s i n 
aguardar la ad jud icac ión , la CUÜI tendr > lugar por el ó r d e n p r o c -
r e ó t e de n u m e r a c i ó n de los respectivos pl ieg-s en el ¿ a s o de que 
todos los it teresados se negaren á mejnrar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan t an to en las proposiciones como e n 
la l ic i tac ión ora l , se expresaran en la misma unidad y fracción da 
un idad monetaria que la adoptada para los precios l ipes. 
6. a E l l i c i i ador á cuyo favor .-e a l j u d i q u c en de f in i t i va 
el remate, i m p o n d r á como fianza para responder del c u m -
p l i m i e n t o de fu corapron iso, en ja Tesoseria C e n t r a l de 
Hacienda y en la forma que establece la c o n d i c i ó n cuar ta 
las l a n i i d a d e s siguientes: 
Para el p r i m e r lo te . . 6Z''M\ pesos, 
segu ido " . 42-19 
Esta fianza no se d e v o l v e r á al <ont ra t i í - t a hasta que se ha l l a 
solvente de su c o m p r o n í i s » . 
7. a El Contratista p r e s e n t a r á en e l A l m a c é n de r e c e p c i ó n de este 
Arsenal, a c o m o a ñ a d o s de las facturas gu ía s , por d u p i cadas redac-
tad.is s e g ú n el modelo n ú m . 8 * que se refiere el a r t culo 17 de l 
R e g í m e n t ó para la Contabil id d del mater ia l do 10 de Enero de 
1873, todos los materiales y efectos que sean objetos de su contrato , 
y precisamente den t ro del pla'/o do :!0 dias, cootados desde la f e -
cha en que se le n o t i í i q u e la a d j u d i c a r í a n del s e rv ic io . 
Si del reconocimier to que ha de practi'-arse en la forma que 
de te rmina el Reglamento de Coutabi l id . d vigente , resultaren i n a d -
mi>¡bles los m:tterla!es y efe tos presentados por no r eun i r las con-
diciones estipuladas, se o b l u a el co' t ra t is ta á reponerlos en el plazo 
de quince dias á p a r i r de la fecha del r e c o n o - ¡ m i e n t o y á r e t i r a r 
del Arsena l en e l t é r m i n o de un dia les desechadds, pues de lo 
con t r a r io p r o c e d e r á ta A d m i n stracion á venderlos por cuenta del 
interesado, r e s e r v á n d o s e el diez por c i e r t o del p rodu to por r a -
zón de multa mas el impor te de los gaslt s que la venta o r ig ine . 
8. a-x Se considerara consumada la falla de c u m p l i m i e n t o 
por par te del Con r< l is ta : 
I.0 Cuando no presente los efectos a l r e c o n o c i m i e n t o 
y recibo en el^ plazo que establece la c o n d i c i ó n s é t i m a . 
2 . ° Cuando presentados en d:cho plazo y s i ó n d o ' e recha-
zados, no los repus iere den t ro del t é r m i n o que e.^tablece t a m -
b i é n la c o n d i c i ó n de referencia ; 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t i m o plazo, le 
fueren d e f i n i t i v a m e n t e rechazados. 
0.a Se i m p o n d r á al Contratista la nanita ( 'el u n o por c ien to , 
sobre e l impor te , al precio de adjur'icai ion , de los materiales y 
efect s contenidos en e l lote de qu í se t r a í a por cada dia que 
d e m o r e cual m i e r a entrega po r cuenta • de l mismo lo 'c ó la 
r e p o s i c i ó n de los desechados, d e s p u é s del vencin ie i to de los p l a -
zos que para u n o v o t ro objeto (s tahhce la c o n d i c i ó n s é t i m a ; y 
si la demora excediese, en el p r i m e r caso, de diez dias ó de cinco 
dias, en el segundo, se r e s c i n d i r á e l contrato del 1 to á que corres-
ponda la fa l la , a d j u d i c á n d o s e la fianza respectiva a f vor de l a H a -
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la cond ic ión 8.a, 
se r e s c i n d i r á i gua lmen ' e el contrato con p é r d i d a de la fianza, que 
se a d j u d i c a r á á la Hacienda, en pena de la i n e j e c u c i ó n de l ser-
vic io , aun cuando no haya per juicios que i n d e m n i z a r . i l Fstado. 
11 . I 'ara los efectos de las c l á u s u l a s an te r io res y de 
la penalidad que por ellas se impor .e al C o n l r a ' i s í a , se declara 
que se c o n s i d e r a r á cumpl imentado el cont ra to , aun cuando 
resul taren sin en t regar materiales y ef cfos por valor de c inco po r 
c i en to del i m p o r t a to ta l del servicio snbaftado. 
12. Den t ro de los quince dias siguien'es al de cada entrega 
se e x p e d i r á por la O r d e n a c i ó n del Apostadero l ib ramien lo de su 
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importe á favor del centrat is la cont ra la T e s o r e r í a Central de H a -
cienda p ú b l i c a de estas Islas. 
13. S e r á n de cueuta del reraatsnlc todos los gastos de 
expedieate de subis ta que coa . i r reglo á lo dispuesto e n Real 
ó r d e n de 6 de Octubre de l s66 son los siguientes: 
1 0 Los que se causen por la p u b l i c a c i ó n de los anunc ios y 
pl iego de condiciones en los p e r i ó d i c a s oficiales. 
l c ¿ 2 . 0 Los que corresp mdan s e g ú n arancel , al Escribano por 
l a asisleocia y r e d a c c i ó n del acta del remate, a s í c o m ) por el tes-
t i m o n i o do la m i s m a ; y 
^ 3 . ° Los de p r e s - n t i c i o n de 15 e jem i lares del p e r i ó d i c o o f i -
c i a l e n que se hubiere publ icado e l p l i eg » de c o n d i c i m e s para 
uso de las of ic inas . 
14. AdemAs dií las coadichnes expresadas r e g i r á n para esie 
c o n t r a í a y su púb l ica l i c i u c i o i las prescripcioaes del Real decreto 
de 27 de Febrero de i*-V2, v las seaer.iles aprob.idas por el U -
mir .mtazgo ea 3 de Mayo de 1^69 inser ' as en l . s Gacetas de Ma-
n i l a mi neros í y 36 del a ñ o de 187U, e i c u m i o no se opongan 
á l i s c o n t é iidas*en e s t é p l iego . 
Arsenal de Cavile 7 de Mayo de I 8 S 4 . — E l Contador de 
A c o p i o s . — M i g u e l Osen l e . — V . 0 R.0—El Comisa r io del Arsena l . 
M a n u e l Si tyar y C a ñ a s . — E s copia, J o ; é de la Puente. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de domici l iado en la calle n ú - n . . . . en 
s i nombre ó á nombre de D. N. N. para lo que se halla c o n -
peteatemeate autorizado hace prese ^te: Que i m -ue^to del a n u n -
cio y pliego de condiciones inserios ea la Gaceta de M a n i l a n . 0 . . . 
de fecht para Cttatratar mater i i l es y efeclos necesarios en el A r -
senal de Cavile, S Í compromete á H Í V ir á efe tto el servicio corres-
p m d i e n t e al l o t ; (tal) ó á los lotes ( t a l y c u i l ) con estricta suje-
ciou !i l od i s 1 is condiciones contenidas en el pliego y por los pre-
cios s e ñ liados como tipos para U subasta e n l i r e l a c i ó n unida al 
m i s m o ó cou b ' j a de -anlos oesos y I H Q I O S c é n t i m o s por c ien to ea 
e l lote t a l . tantos en el cual etc.) (Todo en l e t r a ) . 
Fecha y firma —Es copia, J o s é de la Puente . 
C o n t a d u r í a de Acopios del Arsena l de C a v i l e . — R e l a c i ó n de los m a -
teriales y efectos que te sacan á p ú b l i c a subasta y de los precios 
que h a n de servir de t ipo , condiciones facul ta t ivas y plazos de 
las entregas. 
Clase 
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Kíí. 
Lote n ú m . 1 . 
Beta a lqui t ranada de 1 .a 
de 111 y 10.3 m ¡ m . con 
peso a p r ó x i m a d o de 227 
K- lóg . 
Cables y calabivtes a l q u i -
t ranado de 1.a de 11*5 i d . 
con i d . i d . de 280 i d . . 
L o n a de 3.a marca 3. 
M e o l h r b lanco. 
L te n . 0 2. 
Mesa de escr i t »rla de caoba 
ú o i r á s ¡nader . i s ü n a s b a s t a 
de \30 d e c í m e t r o s cuadra-
dos 
I d . de i d . para Escr ib ien tes 
d ; madera o r d i n a r i a h a « t a 
de 90 deciin.-iros cuadra -
dos. 
Cucharas de pel t re . 
T o r n i l l i s de h i e r ro g i l v a -
niz i d o con tuerca de 5 a 
7 in[;n d i á m e t r o y de 10 á 
11 q m . largo co i cabeza 
ani-ha propia para plancha 
de h i e r r o ga lvan izado de 
t i c h u m b r o . 
Fundas do l ienzo para a l -
moh idas . 
Sombrero sueste. 
Al ica ten planos. 
For.nones de 26 m | m en 
adelante. 
Bombas de cristal para l á m -
paras. 
D ' pós i t o ó candileja de i d . 
Escob is de p i l m a de mano . 
M o r t e r o d e c r i s t i l con mano . 
Pebetes. 
Reloj de pared. 
Tubos de cr i s ta l para l á m -
paras. 
Tela de e s m e r i l . 
Clavos de b ronce de 12 m i m . 
la rgo . 
Esponjas o r d i n a r i a s . 
Condiciones facultativas. 
Precio , 
T i p o . 
I m o o r t o 
Ps. CeuT 
O'uO k g . 136-20 
M. im' >  
0-38 171 ' .. 
O'dO fSS ' íO 
1-2' » 
5*50 
()-,,8 
fiSifaÓ 
1-2' » 
5-50 
0'4'3 
0 1 5 30- > 
Ü'-IO 
t í o 
Or8S 
0 5 0 
l-S') 
2 '25 
0 0 1 
l 'oO 
12' » 
l4 ;5 
V 7 6 
2450 
2525 
3 9 5 
l ' o 1 
0 - 3 > e l = 7*m 
1 1 ' » 
0-18 
o '03 
0*75 
.5-72 
1 1 ' 
3f60 
13 'y5 
3- . 
121'9 2 
Beta y calabrote.—Deben ser de buena calidad y estar bien colchada y 
raslrillada de la mena que se pide (que en la i'etaes de 111 m/m.) y debe 
eer igual en toda la longitud de la pieza. Cada fdáslica debe sostener sin 
romperse un peso de 44 kilóg. conteniendo muy poco alqui trán, estando 
en perfecto estado de conservación en la parte exterior. 
Lona de 3.a marca 3. — Debe ser de un tegido de hilo de cáñamo de re-
gular consistencia y cohesión siendo algo filamentoso y uniforme. Cada uno 
de los Hilos que corresponde á la trama del largo de 84 centímetros debe 
suspender G'oOO kilóg. La tela tendrá 60 centímetros de ancho y un peso 
de 0'450 kilóg. por metro. 
Meollar blanco.—Debe estar bien colchado y rastrillado uniforme su 
mena en toda la longitud de la pieza. Cada filástica debe sostener sin rom-
perse un peso de 45 kilóg. 
Mesa de escritorio cuyo valor es de pfs. 12'00. Será de caoba ó fiarra bien 
seca y curada con cuatro cajones y correspondientes cerraduras. Las tablas 
de ella tendrán 0'025 m. de espesor y 0-017 las d e s ú s gualderas. En caso 
de tener pupitre, será de dos tapas, con cerraduras, forradas de bayeta fina 
verde y el todo bien barnizado. Los piés serán torneados y habrán de colo-
carse por medio de mechas y enlazadas á cola de pato las tablas de Jos 
cajones. 
Mesa de escritorio para escribientes, cuyo valor es de pfs. 5 '50 .—Será 
de madera ordinaria con dos cajones con sus correspondientes cerraduras. 
Las tablas de ella tendrá 0-025 m , de espesor y 0'017 las de sus gualde-
ras. Los piés serán torneados y habrán de colocarse por medio de mechas 
y enlazados á cola de pato las tablas de dichos cajones. 
Cucharas de peltre.—Deben sujetar á modelos. 
Los tornillos de hierro galvanizado estará-i perfectamente recubiertos de 
üinc sin que presenten escamillas ni picaduras. 
Fundas para almojadas.— Deben sujetarse á modelos. 
Sombrero sueste. — Debe sujetarse á modelo. 
Las herramientas, serán de la marca reconocidamente acreditada y se-
mejante á los modelos que existen en el almacén de recepción. 
Bombas de cristal, Depósito ó candileja.—Debe sujetarse á modelos. 
Escobas.—Serán de superior calidad é igueles en un lodo á los modelos 
que existen en el Almacén de recepción. 
Mortero.—Debe ser de cristal bien fuerte y reforzado particularmente en 
su base, no debe tener en su parte interior ó concava désigualdad alguna, 
la mano debe ser también de cristal muy grueso, debiendo ser perfecta-
mente largos. 
Pebetes.—Han de ser algo duros, teniendo de-largo mínimo 28 cm. 
Relój de pared.—Será de calidad superior y sujetarse á reconocimientos, 
debiendo corresponder al precio fijado. 
Tubo de cristal. - S e r á n de superior calidad y semejantes á los modelos 
que existen en el almacén de Recepción. 
Tela de esmeril.—Prelado fuertemente con los dedos, no deberá soltar 
los granos de arena. 
Los clavos de bronce para aforro podrán clavárseles en madera de banabá 
ó batitinan ú otra análoga sin que se doblen, después de clavados deberán 
golpearse para tener seguridad que no salten las cabezas, pues si se salten 
se desecharán. 
Esponjas ordinarias .—Serán de las llamad is entrefinas con los foros ch i -
cos y muy aproximados siendo susceptibles de aumentar mucho el volu-
men cuando se mojen. Estarán completamente limpias de arena, tierra 
ú otras sustancias, y su diámetro será de 12 cm. por lo menos. 
El plazo para la entrega será de 30 dias, contado desde la fecha de la 
adjudicación y 15 para reponer lo rechazado. 
Arsenal de Cavile 7 de Mayo de 188*.—El Contador de Acopios.—Miguel 
Osende.—El Comisario del Arsenal.—Manuel Sityur y Cañas.—Es copia. 
Puente. ^ 
S E C R E T A R I A D E D A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por d i spos i c ión de la D i r e c c i ó n {¿eneral de Ad-
m i n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á p ú b l i c a subasta la 
contra ta de l suministro de raciones á los presos 
pobres de l a c á r c e l p ú b l i c a de la p rov inc ia de Sa-
mar, bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de siete 
c é n t i m o s cuatro octavos de peso, por cada r a c i ó n 
d ia r i a , y con e n t e r a ' s u j e c i ó n a l pliego de condicio-
nes i .uldicado eu la Gaceta n ú m . 85 del dia 25 de 
Marzo p r ó x mo pasado. E l acto t e n d r á lu^ar ante 
l a Junta de Almonedas de l a espresada D i r e c c i ó n 
establecida en la casa n ú m . 7, calle Rsal de In t r a -
muros de esta Ciud-td, y en l a subalterna de dicha 
p rov inc i a e! d ia siete de Ju l io venidero las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que qu ie ran hacer pos-
turas, p o d r á n presentar sus proposiciones, extendi-
das en papel de sel'o 3.°, a c o m p a ñ a n d o el docti-
meato de g a r a n t í a correspondiente. 
M a n i l a 28 de \ I a j o de 1834 — E n r i q u e B a r r e r a 
y Ca tdés , 
Por d ispos ic ión de la D i r ecc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se Sficará á p ú b l i c a subasta el a r r iendo 
del a rb i t r io de la matanza y l impieza de reses del 
cuarto j i rupo de la provinc ia de Abra , con la rebaja 
de un diez por ciento del tipo anter ior , ó sea, bajo 
e l tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de ciento cincuenta 
y se s pesos setenta y tres c é n t i m o s cuatro octavos 
anuales, con entera su jec ión a l pliezo de condicio-
nes pab l i r ado en la Gaceta n ú m . 110 del d ia 22 
de A b r i l de 1883. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresad 1 D i r e c c i ó n , establecida 
en la casa n ú m . 7, calle Real de In t ramuros de esta 
Ciudad y en l a subalterna de dicha provincia , el d ia 
27 de Junio p r ó x i m o las 10 en punto de s i m v 
ñ a ñ a . Los que quieran hacer posturas, p > d r á n pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 
3.° , a c o m p a ñ a u d o e l documento de g a r a n t í a corres-
pondiente. 
M a n i l a 28 de Mayo de E n r i q u e B a r r e r a 
y Ca ldés . 
Por d ispos ic ión de la D i r ecc ión ge 1 eral de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á p ú b l i c a subasta el ar-
r iendo del a rb i t r i o de los vadeos del segundo grupo 
de l a p rov inc i a de Man i l a , con l a rebaja de un diez 
por ciento del t ipo anterior , ó sea bajo el de m i 
cuatrocintos setenta y dos pesos setenta y dos cén-
timos tres octavos anuales, y con entera su jec ión 
a l pliego de condiciones publ icado eu la Gaceta 
n ú m . 66 del dia 6 de Marzo p r ó x i m o pasado. E l 
acto t e n d r á lugar ante l a Junta de Almonedas de 
l a espresada D i r e c c i ó n establecida en l a casa n ú m . 
7, cal le Real de In t ramuros de esta Ciudad, e l d i a 
veintisiete de Junio venidero las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que quieran hacer posturas, p o d r á n 
presentar sus proposiciones, estendidas en papel de 
sello 3.°, a c o m p a ñ a n d o el documento de g a r a n t í a cor-
respondiente. 
M a n i l a 28 de Mayo de 1884.—Enrique Bar re ra 
y Ca ldés . 
Por acuerdo de la D i r e c c i ó n general de A d m i D Í s t r a c i o n C i v i l , 
se c e l e b r a r á subasta p ú b l i c a para con t ra t a r el a r r i f i n d o de l i m -
puesto sobre carruajes , carros y cabal los de los pueblos de la pro-
v i n c i a de M a n i l a , bajo el t i p o ea p r o g r e s i ó n ascendente de dos m i l 
ochocientos cinco pesos anuales, y con en te ra s u j e c i ó n al p l iego de 
condiciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n ; deb i endo tener l u -
gar e l acto an te la Jun ta de Almonedas de la espresada D i r e c c i ó n 
establecida en la casa n ú m . 7 calle real de I n t r a m u r o s de esta 
C iudad , el d ia 27 de J u n i o n r ó x i m o las diez en p u n t o de su 
m a ñ a n a . Los que q u i e r a n hacer posturas pod ran presentar sus 
proposic iones estendidas en papel del sello 3 .° a c o m p a ñ a n , 
documento de g a r a n t í a co r respond ien te . s 
M a n i l a 28 de Mayo de 1884.—Enrique Bar re ra y Caldéj ' ^ e J 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L DEPrr^p. ' Kuij 
Pliego de condiciones pa ra e l a r r i endo del impuesto sobre c irñ 
ca r ros y caballos de los pueblos de l a p r o v i n c i a de Mani la a n l ÍT05! 
por l a Real ó r d e n n ú m . 473, de 25 de Mayo de Í 8 8 0 , publifZ y0 '^i\ 
la «Gaceta* n ú m . 2 5 í , correspondiente a l d i a i 2 de sM 
del mismo a ñ o . ' loS 
1.a ^e a r r i enda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el impuesto a ^¡Je' 
expresado, bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 2s 
anuales. 
12.» E l remate se ad j i i d i c^ rá po r l i c i t a c i ó n p ú b l i c a y 
que t e n d r á luga r s i m u l t á n e a m e n t e ante la Junta de a l m u j * 
de la D recc ion general de A d m i n i s t r a c i ó n Civi l y la subiij '\ a 
de la esaresada p rov inc i a . 
i' 'i11! 
^ el 
mu1 
provinc ia 
3.a L a l i c i t a c i ó n se ve r i f i c a r á por pliegos cerrados y lc 
posiciones que se hagan se a j u s t a r á n precisamente á U ¿ 
Y conceptos de l modelo que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n , J r.'. 
m t e l i g e n c h de que s e r á n desechad is las que no e s l é n arre ^as| 
das á dicho modelo. 
4.a No se a d m i t i r á como l i c i t a d o r persona a lguna Pl 
natal tenga para ello apt i tud legal, y s in que acredi te con el COni 
, pendiente doi-umento, que e n t r e g a r á en el acto a l Sr. Presij. 'i", 
de la J u n t a , haber consignado respectivamente en la t f a K 
Depós i tos de la T e s o r e r í a general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de iJilJ 
c i e n d i p ú b l i c a de la provinc ia eo que s i m u l t í n e a i n e n i e se "'e 
lebre la subasta, la suma de 420 pesos 75 c e n t . , equivalenj i'ng 
c inco por ciento del i m p o r t e to ta l dul a r r i endo que se realiza.D,» Sié 
documento se devo lve rá á los l ic i tadores , cuyas proposiciones L 
hubiesen sido admi t i da s , t e rminado el acto del r e u n t e . y se " nZi 
t e n d r á e l que pertenezca á la p r o p o s i c i ó n aceptada que eadoj ! el 
su au to r á favor de la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s i r a c i o n Q 
5 a Cons t i tu ida la Jun ta en el s i t io y hora que señaleñi \p} 
correspondientes anuncios, d a r á p r i n c i p i o e l seto de la subj f ó] 
y no se a d m i t i r á esplicacion n i o b s e r v a c i ó n alguna q ie lo lÁ 
t e r r u m p a . Duran te los quince m i n u t o s s iguientes , los licitadi ^ i c 
e n t r e g a r á n a L S r . Presidente los pliegos de p r o p o s i c i ó n .^rra iilel 
y r uo r i cados , los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e n q ie se W 
c i b a n y d e s p u é s de entregados no p o d r á n re t i rarse bajo n m 
testo alguno. / ¿ i 
6 a Trascurr idos los q u i n c e minu tos st-ñalados para la rec ' j J 
cion de pl egos se p r o c e d e r á á la ape r tu ra de los niismos i 1 ¿el 
el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n ; se l e e r á n en alta voz. l omará Í ireI,f 
de todos ellos ei ac tuar io ; se r e p e t i r á la p u b l i c a c i ó n para hj ¿ ' 
t e l igenc ia de los concurrentes cada vez que un p í i e s o fu, 5. 
ab ie r to y se a d j u d i c i r á p rov i s iona lmen te el re-nate al mejor p, ¡.g"^  
tor, en tanto so decreta por l . i a i t o n dad c >.upel--utrt la adjul 
cacion d e f i n i t i v a . 
7. a Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procei je 
en el acto, y por espacio i le diez m i n nos, á 11 ¡eva l i c i i a c i o n i r u 
en t re los autores de las mismas, y t r ascur r ido d icho iénnino 
a d j u d i c a r á e l remate al m e j o r postor . 5 
En e l caso de que los hci tadores de que t ra ta el p i r r ifo ai .¡uJ 
r i o r se o e g á r a n á mejorar s is proposiciones, se adju r a rá e l i 
vic io a l au to r del pliego que se e n c i i ' ü l r e s e ñ a k d o ^oa el aúj 
o r d i n a l mas hajo. 
Si resultase h m i s m » igua ldad en t r e las proposicioiesj 
sentadas en e-ta Capital y la p r o v i n c i i , la nuevo licitaoioif 
t e n d r á efecto ante la Junta de al nouedas, el dia v hora 
se s e ñ a l e y anunoie cou U d e b i t a a n t i c i p a c i ó n . E l l icitat 
l ic i tadores de la p r o v i n c i a p o d r á n c o n c u r r i r á e í t e ^ ^ U j L 
nalmeute ó por medio d ; apoderado, e u : e n d i é i i d : ) s e , l ^ ^ ^ ^ H 
no lo verif i an, r enunc ian su derecho. ^ \ , i . 
8. a El rematante d e b e r á prestar, d e n i r o de los ci.Tcü dias I lento 
g u í e n l e s al de la adjud «vn-ion del s^-rvi io. lo li IP.Z 1 corresp« líos 
d i en t e , cuyo valor s e r á ¡ ¿ u a l al . i ez por c iento del importe li de el 
ta l del arr iendo. 
9. a Cuando el r e m a l a m e no c u m p l i e e las condiciones qi (de 
deba l lenar para el o t a r / 1 m i e n l o d ; l i es n l u r a ó l o ip id -o re f imc; 
esta t e n g i efecto en el ¡ é r n i n o ile diez ¡lia -, cootados desda i kns 
Siguiente al cu que se no t i l i q le la a p r o b i c i o n d i ronrue , seleAsp 
d n p »r r- 'scind do el contrato a uer ju ic io del m i s m o reiiia-aDKfiiles 
con arreglo al ar t iculo 5.° del Real decrolo de -27 de FeiircroJ 
1832. L is efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : 1.° que se celebre nuet m 
r e m i t e bajo iguales tond ic iones , pagando el p r i m e r rematante! í a d 
difereacid del p r i m e r o al segundo; 2.° que s tisfaga t a m b i é n aquí trit 
los per juicios que h u b i e r e rec ib do el Estado por la "iemorao 
serv ic io . I'ara c u b r i r estas responsabdidadi-s se le r e l e u d r i siei | 
pre la g i r a n t í a de la subasta y a ú n se p o d n embarga r l e biene.yü.jJ 
hasta c u b r i r I s responsabil idade> p r o b i b l e s . si aquella no alci] t 
zase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo n L 
mate, se h a r á el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á p» gia" 
j u i c i o de l p r i m e r rematante . 
10. E l c o n i r a t o s e en tende r i p r i n - i p i a d o desde el dia s i g - i i ^ cor1 
a l en que se co inuniq i ie a l contra-isla la ó r d e n al efecto pofi ix. 
Jefe de la provincia . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en |>ei 
j u i c i o de los intereses del a r r e a í l a d o r á menos que causas 
ñ a s á su voluntad y bastinte-5 á j u i c io de la D i r e c c i ó n de Adi 
n i s t r ac ion C i v i l , no lo jus t i f iquen y mot ivasen. 
H . La can t idad en que se remate y apruebe el arriendo 
a b o n a r á precisamente en plata ú oro por t r imes t res anticipado' 
12 E l contratista que dejare de ingresar e l t r imes t r e anliC|j 
pado, dentro de los p r imeros qu ince dias en que deba verifl 
car io , i n c u r r i r á en la m u l t a de cien pesos. E l i m p o r t e de dic^ 
m u l t a , asi como la can t idad á que ascienda e l t r i m e s t r e , se W 
c a r á n de la fianza, la cual s e r á repuesta en e l improrogab le p'3^ 
de quince dias, y de no hacerlo se r e s c i n d i r á e l contrato, cuyo ac* 
p r o d u c i r á todos los efectos previstos y prescri tos en el art iculo ' ' ' ' 
del R e d decreto antes ci tado. 
I d . Trascur r idos los dos plazos de que se hace m é r i t o en" 
c l á u s u l a anter ior , e l Jefe de la pr v i n c i a s u s p e n d e r á desde l n ^ 
de sus funciones al cont ra t i s ta y d i s p o n d r á que la recaudaciónjW 
impues to se ver i f ique por A d m i n i s t r i i c i o n , d i n d o cuenta á la 
recc ion general de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l para l a r e s o l u c i ó n Q"^  
proceda. i— 
14. E l contrat ista no p o d r á e x i g i r mayores derechos que '"í 
marcados en Id tarifa que se a c o m p a ñ a , bajo la m u l t a ds M 
pes is por p r i m e r a vez y c iento por la segunda. 
La tercera i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á con la r e s c i s i ó n del contral 
que p r o d u c i r á todas las consecuencias de que se hace mériw 
la c l á u s u l a 13.. 
15. E l Contrat is ta f o r m a r á un p a d r ó n de todos los c a n w * 
carromatas, canos y caballos de m o n t a r que exis tan en lo* Pi?j 
blos que comprende esta contrata , para rec lamar á sus düeO'T 
los derechos correspondientes . | le-f» 
uní 
Quedan esceptuados de pago los coches destinados en las „ 
sias á conduc i r á su D i v i n a Majestad, los car ru i jes f cabal' 
d e l Excmo.NSr. Gobernador genera l , los del Excmo. Sr. A ^ J 
tdspo é 1 mos.^Sres^ Obispos, los del j e f j de la p rov inc ia , ^oS^¡» 
ros de aguada de los Regimientos y los cab i l los que se desii0 i 
á l a c r i a . , 
Se e s c e p ' ú a n as imismo los. carre tones , las cangas y denú* ,t! 
h í c u l o s semejantes, destinados a la ag r i cu l . u r a y los caballo3 
« a r g a ó de '.rabajo. 
geta de Manila.—Núm. 150. 
litares y funcionar ios á quienes sea ob l iga to r io tener ca-
^ ' i i o n t i r , no p a g i r . i n impuesto po r el de su uso. pero s i 
rjgmis Q110 t u v i e r e n , y a los des t inen á t i r » ó á s i l la . 
5Tnflo c o n t r i b i i v e n t » ; por carruaje, ca r rom ta ó car ro , no 
lul „ „ _ i„"„ U„II. o .4„ . : i „ „ .1 J„ i „ . , . , „ u . ' „ , . LpU'iSto por los caballos de t inarlos al t i r o de los v e h í c u -
'•rJ1 05ea: pi-ro si t u v i e r e m á s n ú m e r o de caballos que e l i n -
N ' I v p a e a r á por cada uno m á s que teosa e l impues to se-
c;.)) dios de m o n t a r 
í'ín'l0S veli culos q u ; por su f o r m i o f rezcm duda en cuanto á 
.c|ios qu.; deba i m p o n é r s e K ' S , s e r á n eqa ip i r ados con l a clase 
1° ^ íirden ",''IS a n a l o g í a 
lo .j|).lios q ie con p r e f e r a m n » se dest inen a l servicio de s i l l a 
j quí alguna vez se c^ rgucu , p a g a r á n los derechos s e ñ a l a -
L cabil los de montar , 
'íi \\ que oeu ' . lará a l g ú n c a r r u i j e p i r a i m p e d r su i n s c r i p -
Í|I¿ ei que s e r sista al p i n t u a l pago del i rapues 'o, i n c o r r i r á 
j jmuHa de c neo ps'sos. La ocu tac ion de u n cabal lo , ca r ro-
I fciarro, se p ' m r á con dos pesos c incuenta c é n t i m o s de 
i ; , | is re. i icideru-ius en estas f a l l í s coa el doble de las m u l -
H . i .-tas. 
>rrw m u r a s que se i m p u s i e r e n por e l concepto expresado se 
¿a por mitad al fondo de d i c h o a rb t r i o y al con t ra t i s ' a . á 
ll'Je ,','itur.dm -nt-í c o r r . í s p o n - l e la ¡ n vcs t ig ' c ion para que no h iya 
P i fiones en pe i ju ic io de su^ dere h .s. 
•'h 'i.a cobr-nza se h i r á por t r imestres ant c ipa ios v p >r medio 
i m p r sos y t l i m a r l o s . Las canliiiades satisfechas por 
' ^ f c i ' i bu entes en na punto d e U - r m i n a i o s e r á n abonables 
I se( i ,e t rasladen á otro de la p rov inc ia con el f i n de no o b l i -
r^Ú I pagar por dup' icado este impuesto. Los l ibros t a ' onanos 
, sieiiipr.' d e p o ü i a d o s en la Su ide'egac o n de la p r o v i n c i a 
ide podrá t o n n r e l con t ra l i s ta l i s r e c i b í s que neetsi te p i r a 
•anzadejindo inserto en el t s lon e l nombre v n ú m e r o d e l 
' • ' ^{y , cario ó cal.alio á que dichos recibos se ref ie ran . 
I " Q i' )s Joles de p rov inc ia c u i d a r á n de dar á este pl iego de 
j ' ^ i iones y tarifa a d j n n l i l o \ n la publ ic idad necesaria, á fin 
Nubj ¡por n die se alegue ignorancia respecto de su coatenido, 
l i i ireráa L s dudas qae suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y cuantas r e -
f^1^ cienes se i n t e r p o u g u i : pero de no hallarse previsto el caso, 
íerr5l i it'eQ'0 d c b ' r á elevarse, con la o p m i o n del Jefe d é l a p r o -
sé ell qu ; el h-cho ocu r r a , á la Direccioa de A d m i n i s t r a c i ó n 
[i0 [i ara que es e Cent ro lo resuelva por s í ó proponga á la S u -
a^d lo que crea conveoieu le . 
La autor idad de h p rov inc ia , los gobernadorc i l los y m i -
'0:i § ! de ju s t i c i a d'- l is pueblos, h a r á n respetar al contrat is ta 
reson ante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e onantos r a D 
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¿ p u e d a m-ci'sitar para hacer efectiva la cobranza d d i r a -
^ ),é. cu .o efe lo I ; e n t n - g a r á la au lo r id r id p rov inc ia l una 
l!r P't icert !ic M! i de es ¡as condiciones . 
N U A i oinisM-iuvon SÍ reserva e l dereeho de p ro rogar es e 
fe por espac o de seis meses, si a s í c o n v i n i e r e á sus i n t e -
p f e Me rescindirle previa la i n d e m n i z a c i ó n que marca o las leyes. 
1 : E I contra t is ta es la p ' r sona l -gal y d i rec ta inen le c b l i g . d a 
Iplimieut i de su cont ra to P o d r á , si acaso le convin ie re , suoar -
r el servicio, pero e n ; e i i d i ó n d ise s i empre que la A d i n i -
V *u Ion no c)!it:-.it! comoro niso a lguno con los suhar renda ta -
' 51 ||ue de todos \ O Í perjuiems que por ta l suba r r i endo p u d i e r a 
m al ; i rh i r o, s e r á responsable ú n i c a y d i r e c t a m e n t e el 
V i a . Los subarren ladores, quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
T í a A d m i n i s t r a c i ó n considera su cont ra to como una o b l i -
m i ' t i c u l i r y de i n t e r é s pura raeo le p r ivado . En el caso de 
J í contra l i j i a, en to io ó en parte, en t regue el a r b i t r i o á 
^ndataiios, d rá cuenta i nmed ia t amen te a l Jefe de la p r o v i n -
una r e l a c i ó n , nomina l de ellos y s d i c i t a r á los 
de que d e b e r á n estar inves t idos , 
l í LOÍ d i ' ía subasta, los (pie se o r i g i n e n en oí ofor-
Jiasri ent» de Ta esc r i tu ra y t e s t imonio que sean necesarios, as i 
I spoj los de r e c a u d a c i ó n del i m p u e s t o y e x p e d i c i ó n de t í t u l o s , se-
píe lo decienta del rematante . 
iSegua lo dispuesto e i el a r t í c u l o 12 d e l c i t ado Real d e -
N q M e 2 ; de Fol i re ro de l - ó í , los contratos de esta especie no 
Ireqi ffieieráu á j u i c i o a r b i t r a l , r e s M v i é n d o s e cuantas cuestiones 
\m ansusoitarse sobre su c u m p l i m i e n t o , i n t e l i g e n c i a , r e s c i s i ó n y 
petó Ijpor la vía coulenciosa a d m i n i s t r a t i v a que s e ñ a l a n las leyes 
•'ani |tes. 
Ic-roi En o! caso de muer to del cont ra t i s ta q u e d a r á resc ind ido 
nuei tonlr.iiu, á no ser que los herederos ofrezcan l l eva r á cabo 
laiej todicioins estipuladas en el m i s m o , p r é v i o o to rgamien to de 
aqu tritura co r r e spond ien t e . 
Ira di 
1 sien Cláusula adicionah 
durante e! e jercicio de la c o n t r a t i , se a p r o h á r a por e l 6 o -
íw de S. M . i iuevo pl iego de coadiciones para este s e r v i c i o , 
fserva la A d m i n i s t r a c i ó n el de re -ho de acordar con el c o n -
| e l nuevo l i p o a n u a l d e l a r r i e n d o y la a p l i c i c i o n de la 
> tarifa, h i j o l a g a n n t í a de la e s c r i t u r a otorgada y lianza 
Wrreipon l t y si no resul tara acuerdo entre ambas partes , 
|ré res iu l i !•) e! con t ra to , s i n que el c o n t r a t i s t a tenga de-
' ^ i n i e nn izne ion algu<>a. 
19 de Mayo He 1 8 8 Í . — E l Jefe de la S e c c i ó n de G o -
|cion, Francisco de P . C a l v a n . 
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i Pde derechos á que ha de sujetarse el Contratista para la 
Sudac ión del impuesto de carruajes, carros y caballos. 
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'ni! a 19 de M a y o de 1S84.—Galvan. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
, Umo. Sr . Presidente de l a Junta de Almonedas . 
CH^ " ^ • « c i ñ o de N . ofrece t o m a r á su cargo p o r e l t é r -
ae tres a ñ o s el a r r i e n d o de l a r b i t r i o de la c o n t r i b u c i ó n 
31 Mayo de 1884. 639 
de carruajes, carros y caballos de M a n i l a po r la can t idad de . . . . 
pesos anuales y con en te ra s u j e c i ó n al p l i ego 
de condiciones p u b l i c a d o en el n ú m de la Gaceta del 
d i a del que me he enterado d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que ac red i ta haber de-
pesit^do en la cant idad de 420 pesos 
75 cent .—Fecha y firma.—Es copia. B a r r e r a . 3 
Vovidencias judiciales. 
D. Juan M. Gallego y Aurioles, Aloalde mayor y Jaez de 
primera instancia eo propieiad del distrito de Qaiapo, 
qae de estar en actual ejercicio de sus funciones, yo 
el infrascrito Escribano doy fó. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
auseute nombrado S imeón , natural de Zambales, de 
estatura baja, cuerpo robusto, cara redonda, tieue una 
cicatriz en la frente, para que dentro del t é rmino de 
treinta dias, co.itados desde la publ icación del presente 
edicto en la Gacela de Mani la , se presente en este Juz-
gado ó en la cárcel pública de esta provincia, para con-
testar á los cargos que le resulta en la causa n ú m . 4633 
que contra el mismo y otro se siguen por robo, pues 
de hacerlo así, le oiré y admin i s t r a ré justicia, y en caso 
contrario, sus t anc ia ré dicha causa en su ausencia y re-
beldía, pnrándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Quiapo y Escr ibanía de m i car^o 28 de 
Mayo de l 8 S \ . = J u a n M . Gallego.—Fov mandado de su 
Sría., Plácido del Bar r io . 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distri to de 
Quiapo, reca ída en los autos de sumaria in íormacion 
«ad pe rpe tuam» promovidos por D. Ambrosio Salvador, 
sobre propiedad de una finca marcada con el n ú m . 2, 
situada en la. p laz i de Sta. Ana, del arrabal dé Quiapo, 
compuesta de materiales fuertes, con techo de hierro 
galvanizado, la cual l inda por su frente, calle en medio, 
con la botica de D. Evaristo Paigdollers, por su espalda, 
estero en medio, con los terrenos de D.a Enrica Puatu, 
por la derecha de su entrada, con el solar de D. Eran cisco 
G-onzalez y con el solar y casa de la propiedad de la 
sagrada Mit ra y por la izquierda con la casi y solar de 
d o ñ i Avel ina A y l l o n ; por el presente se cita y llama 
á las personas que se creyeren con derecho á la espre-
sada finci, para que por sí ó por medio de apoderado 
instruido y espeasado, lo deduzcan en este Juzgado y 
en el t é rmino de nueve dias, contados desde la inserción 
de este anu icio en la Gaceta odeial de esta Capitul, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo ea dicho plazo, se pro-
cederá á lo que haya lugar. 
Qniapo y Esc r iban ía de mi cargo á 24 de Mayo de 
1884.—Eustaquio Men loza. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito 
de Quiapo/ recaída en la in íormacion ad perpetuam ofre-
cida por el Sr. D. Gonzulo Tuason de esta vecindad y 
Comercio, en concepto de tutor y curador de los meno-
res hijos de su ditunto hermano D. J o s é Severo Tua-
son, á saber: D. J o s é Victoriano, D. Juan J o s é , dofía 
Mar ía Teresa Eriberta, D . Mariano Severo, D . Demetrio 
Asunc ión , D . Augusto Huberto y d o ñ a Mar ía de la 
S o t e r r a ñ a Tuason, sobre las diez y ocho posesiones con 
techo de hierro galvanizado que se encuentran enclava-
das en el barrio de la Quinta de este arrabal que tieuen 
por linderos el r io Pasig por u n lado, por otro, solares 
vacíos, mediante una calle sin nombre, por otro; el mer-
cado de la Quinta, callejón en medio, que dirige al rio 
y por otro, el solar y casado D. Manuel Surnes; se cita, 
••llama y emplaza á las personas que se consideren con 
derecho á las referidas diez y ocho posesiones, para que 
en el t é r m i n o de nueve dias, contados desde la fecha 
en que tuviere lugar este anuncio, se presenten en este 
Juzgado bien por sí ó por apoderados instruidos y es-
pensados á deducir el que les asista; apercibidos que 
de no hacerlo en el plazo señalado, les pa r a r á el per-
juicio que en derecho haya lugar. -•..-c¿*f 
Esc r iban ía del distrito de Quiapo á 27 de 'Mayo de 
1884.—Eustaquio Mendoza. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distri to de 
Quiapo, recaída á v i r t ud de u n oficio exhortatorio del 
Juzgado de primera instancia de llocos Sur, se cita, 
l lama y emplaza á doña Ju l ia García, v iuda de D . P l á -
cido Liquete, para que dentro del t é rmino de nueve dias, 
á contar desde la fecha de la primera publ icación de 
este anuncio en la Gaceta oficial, se presente ante este 
Juzgado á declarar sobre los estreñios consignados en 
dicho oficio, referente á unas diligencias criminales sobre 
hurto, bajo apercibimiento en otro caso de pararla los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. ~ 
Quiapo 24 de Mayo de 1884 .—Plác ido ael Bar r io . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo, dictada con esta fecha en el ju ic io verbal c iv i l 
promovido por Pedro Cabrera contra Silverio Agulay, 
se cita y l lama á este, para que dentro del t é rmino de 
nueve dias, contados desde el siguiente en que aparezca 
en la Gaceta oficial el presente, comparezca ante este Juz-
gado para oir providencia dictada en cHcho juic io; bajo 
apercibimiento que de no hacerlo así dentro del t é rmino 
4 . 
señalado, le pararán los perjuicios que en derecho ha-*, 
biere lugar. 
Quiapo 26 de Mayo de 1884.—Plácido del B a r r i o , 2; 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distr i to de? 
Quiapo, recaída en los autos de sumaria in formac ión 
«ad pe rpe tuam» promovidos por D. L e ó n E.eyes sobre 
propiedad de una casa de materiales fuertes con techo 
de hierro galvanizado, situada en el barrio de Dulujatt 
del arrabal de Sta. Cruz, la cual l inda por su frente, 
calle de Alcalá en medio con la casa de los de L e i v a , 
por la derecha de su entrada, con el solar de la cape-
l lanía de D. Jacinto Borja que hace esquina á la calle 
de Almanza, por la izquierda con la casa de D . Gre-
gorio Velarde y por la espalda, con la de D.a Nico-
lasa Vichanco; por el presente se cita y l lama á las per-
sonas que se creyeren con derecho á la espresada finca,^ 
para que por sí ó por medio de apoderado instruido 
y espensado, se presenten eu este Juzgado á deducirlo 
en el término de nueve dias. contados desde la p u b l i -
cación de este anuncio en la Gaceta oficial de esta 
Capital, bajo apercibimiento que de no hacerlo en di-
cho plazo, se procederá á lo que haya lugar. 
Quiapo y Esc r iban ía de m i cargo á 27 de Mayo de 
1884.—EusLaquio Mendoza. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Tondo, de 17 del actual, acordada en los autos promo-
vidos por el Sr. Adminis t rador de las Obras P ías , de 
la sagr-ida Mi t ra contra D.8, Francisca Constantino y co-
herederos, se ha mandado sacar á subasta la casa em-
bargada de autos, situada en la calle de Legaspi n ú m . 
11, brijo el tipo de 2586 pesos 97 cén t imos y 4 octavos 
en progres ión ascendente, para lo cual, se s e ñ a l a n 
los dias 5, 6 y 7 de Junio p róx imo venidero, r e m a t á n -
dose en el ú l t imo en el mejor postor que ofreciere el 
precio mas ventajoso, á las once de su m a ñ a n a . Lo 
que se anuncia para el conocimiento del público y efec-
tos consiguientes. 
Toudo y Esc r iban ía de m i cargo á 26 de Mayo de 
1884 —Antonio Custodio. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distr i to 
de Binondo, dictada con esta fecha en los autos ejecu-
tivos por la vía de apremio, promovidos por el Procurador 
D . Hamon Valenzuela, parte por doña María S a l o m é 
Valenzueta contra los esposos Estovan Nicolás y Teles-
foro Pantaleon sobre cantidad de pesos, se sacarán en p i i -
blica subasta, bajo el tipo d e s ú s respectivos ava lúos y en 
progresión ascendente las cuatro partidas de terrenos em-
bargados á los referidos esposos y son las siguientes: 
1. a Una partida de sementera de un cavan y medio 
de semilla, hipotecada á D . Patricio Temen ya difunto, 
en la cantidad de s e í eo t a pesos en el s tio de Qaibiga de 
la cooiprehension del pueblo de P a r a ñ u q u e avaluada 
en pfs. 100. 
2. a Otra de dos cávanos y medio de semilla, hipo-
tecada á doña Mar ía S. Buenaventura en el mismo sitio, 
en la cantidad en ochenta pesos, avaluada en pfs. 130. 
• 3.a Otra de treinta gantas de semilla, en el sitio de 
Matate del citado pueblo hipotecada á doña Joaquina 
l lamos, en la cantidad de cuarenta y u n pesos, ava-
luada en pfs. 60. 
4.a Otra de salinas, compuestas de tres cajones en 
el sitio de isla t a m b i é n del referido pueblo, hipotecada 
á D . F a b i á n S. Buenaventura, avaluada en pfs. 150. 
Adv i r t ióndo que la venta se verificará en los dias 
9, 10 y 11 del mes de Junio entrante y en el T r i b u -
nal del referido pueblo de P a r a ñ a q u e por estar para 
ello comisionado el Goberuadorcillo del mismo, e ¡ten-
diéndose que en los dos primeros dias, se a d m i t i r á n 
posturas y en el ú l t imo hasta las doce en punto de su 
m a ñ a n a , se r e m a t a r á n al mejor postor que hubiese. 
L o que se anuncia, para general conocimiento. 
Binondo y Esc r iban ía de m i cargo á 26 de Mayo de 
1884.—Gonzalo Beyes. ^ 
E n cumplimiento de providencia dictada en dil igen* 
cias de cumplimiento de u n exhorto ^ e l Juzgado del 
distrito de Binondo en autos ejecutivos, v ía de apremio, 
promovidos en dicho Juzgado por los Sres. Chuidian 
Buenaventura y compañ ía contra D. Pablo -Luz so-
bre cantidad de pesos, se sacará á nueva subasta un. 
terreno de labor embargado a l es presado D. Pablo L u z , 
existente en el barrio de S. Celestino comprehension del 
pueblo de Lipa, de cabida de veinte cavanes de semilla 
de palay poco mas ó menos, lindante por Este con u n 
arroyo, por Oeste, Norte y Sur con tierras de Lucas 
L u z , con la rebaja del tercio de su ava lúo , ó sea bajo 
el tipo de doscientos pesos eu progresión ascendente 
en los Estrados de este Juzgado de Bdtangas y s imul-
t á n e a m e n t e en el Tribunal de dicho pueblo de L i p a en 
los dias veintiséis , veintisiete y veintiocho de Jun io 
entrante seña lándose las once de la m a ñ a n a del citado, 
dia veintiocho para su remate en el mejor postor. 
Lo que se anuncia para conocimiento del públ ico . 
Bataneas 24 de Mayo de 1884.—Ricirdo Atienza, Ra-
món Canin. 5 , -
E n cumplimiento de providencia dictada en los autos 
ejecutivos promovidos eu este Juzgado de Batangas por 
640 31 Mayo de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. \ m 
D . Manuel Genato contra D . Baltasar y D. Gregorio 
Mercado, se sacarán á públ ica subasta en los Estrados 
de este mismo Juzgado, y s i m u l t á n e a m e n t e en el Tr ibuna l 
d e l pueblo de S. J o s é , los bienes embargados á los es-
presados D . Baltasar y D . Gregorio Mercado, sirviendo 
de t ipo sus respectivos ava lúos en progresión as-
cendente, con la rebaja del veinticinco por ciento, en 
los dias diez y siete, diez y ocho y diez y nueve de • 
Junio p r ó x i m o , r em a tándose en el mejor postor las once 
d e la m a ñ a n a del citado dia diez y nueve. 
Los espressdos bienes con sus avalúos, son los si-
guientes: 
U n terreno labrant ío , cuya p e q u e ñ a parte, está sem-
brada de café, situado en el barrio de Galamay amo 
del pueblo de San José , cuya cabida aproximada, es 
de doce cavanes. lindante por norte con el cafetal de 
D o ñ a Rafaela Umal i , por Sur, con el del difunto Don 
Atanasio Mercado, y D . Isidoro Márquez y por Este y 
Oeste, con barrancos, en m i l pesos, rebajado el vein-
ticinco por ciento, setecientos cincuenta pesos. 
Otro terreno en el mismo barrio de siete cavanes de 
cabida, siendo la terrera parte, cafetal y lo demás la-
b ran t ío , lindante por Norte, con el de D. Vicente Odena, 
por Sur, de Agus t iu Manumbale, por Este, con el rio 
Malaquingtubig y por Oeste, con el de D . A g u s t í n de 
Luna, en setecientos cincuenta pesos, rebajado el vein-
ticinco por ciento, quinientos sesenta y dos pesos cua-
t ro reales. 
Otro terreno labran t ío en dicho barrio de Galamay-
amo, de la cabida de diez cavanes, de los cuales es tán 
sembrados de café los dos y medio cavanes, y linda por 
Norte con el cafetal del mismo D . Baltasar, D . Domingo 
L ó p e z y D . Zfferino Hernández , por Sur de D. Isi-
doro Márquez y D . Clemente Mercado, por Este, D . 
Zeferino H e r n á n d e z y Valeriano Liuanag y por Oeste 
con elb^rmnco deiiominado Laguian, en m i l veinticinco 
pesos, rebajado el veinticinco por ciento, setecientos 
sesenta y ocho pesos seis reales. 
Otro terreno labrant ío en el sitiode Buquit, de poco mas 
ó menos de dos cavanes, y l inda por Norte con tier-
ras de D . Adriano Guce, por Sur y Oeste de D. Zefe-
r ino H e r n á n d e z y por Este de D. Clemente Mercado, 
en ciento veinte pesos, rebajado el veinticinco por ciento, 
noventa pesos. 
Otro terreno labran t ío en el sitio de Balagbag de la 
comprehension de Cuenca, de cuatro cavanes de cabida, 
cuyos linderos son por Norte las tierras de D . Domingo 
Carandang, por Sur de D . T o m á s Marasigan, por Este, 
este mismo y Juan Manalo y por Oeste de D . Cor-
nelio Mercado, en doscientos cuarenta pesos, rebajado 
e l veinticinco por ciento, ciento ochenta pe?o?!. 
U n cafetal en el barrio de Banaybauay del pueblo 
de San J o s é de eeis gautas de cabida, lindante por 
Nor te con tierras fie Santiago Agbay, por Sur de D . 
Pablo Ona, por Este del difunto D . Miguel Masilungau 
y por Oeste la calzada que dirige á L ipa , en cuarenta 
' y cinco pesos, rebajado el veinticinco por ciento, treinta 
y tres pesos seis reales. 
Otro terreno entre cafetal y l ab ran t ío en el barrio de 
Lapolapo de San J o s é , de cuatro cavanes de cabida y 
l inda por Norte con tierras de Antonino Márquez , por 
Sur de Raymundo Umal i , por Este con un rio y por 
Oeste con barrancos, en quinientos pesos, rebajado el 
Teinticinco por ciento, trescientos setenta y cinco pesos. 
Otro terreno labran t ío en el sitio de Aya , de San J o s é 
de tres cavanes de cabida, lindante por Norte con tier-
ras de Vicenta Mapalad, por Sur con las de D . Hamon 
Ona y por Este y Oeste con rios, en doscientos cua-
renta pesos, rebajado el veinticinco por ciento, ciento 
ochenta pesos. 
U n a casa de tabla sobre muros de piedra cubierta 
de zinc y el solar en que es tá plantada dentro de la 
poblac ión del pneblo de San .losé, lindante por ¡Norte 
y Oeste con calles, por Sur con el solar de D . A n d r é s 
U m a l i y por Este con el de los herederos del difunto 
D . Benito Mercado, en dos m i l pesos, rebajado el vein-
ticinco por ciento, m i l quinientos pesos. 
U n terreno cafetal, p róx imo al rio Malaquing-tubig 
e n el barrio de Galamay amo, de cuarenta gantes de 
cabida, y linda por Norte con tierras de Juan Liua-
laag y T o m á s H a r i , por Sur con una zanja, por Oeste 
con tierras de Pedro Carandang y D . Silverio Malaba-
n a n y por Este con el referido rio, en ciento cuarenta 
pesos, rebajado el veinticinco por ciento, ciento cinco 
pesos. 
Otro terreno parte cafetal y parte de labor en el si-
t i o de Balibagahan del barrio de Pinagtong-olan de San 
J o s é , de quince cavanes de cabida poco mas ó menos, 
cuyos l irdeios son por Norte las tierras de Eufino 
Guce, y Anastasio Guce, por Este las de Buena U m a l i , 
D . Domingo López, D . Zeferino H e r n á n d e z y D. Cle-
mente Mercado, por Sur las del referido D . Domingo y 
por Oeste las de D . Nicolás Umal i , en tres m i l pesos, 
rebajado el veinticinco por ciento, dos m i í doscientos 
cincuenta pesos. 
. Otro terreno parte cafetal y parte de labor en el si-
t i o de Bucal del barrio de Banaybauay de S. J o s é , de 
10 cavanes de cabida poco m á s ó menos, que l inda por 
Nor te con tierras de doña Clemencia Ona, por Sur con 
las de D . Laureano H e r n á n d e z , por Este con u n bar-
ranco grande y por Oeste con el rio denominado Bu-
cal, en m i l pesos; rebajado el veinticinco por ciento, 
setecientos cincuenta pesos. 
Una casa de caña y tabla con techo de zinc en el 
barrio de Galamay amo de S. J o s é , de cinco varas de 
fondo y tres id . de frente, que está plantada en ter-
reno embargado á D . Baltasar Mercado, en cien pe-
sos, rebajado el 25 por ciento, setenta y cinco pesos. 
Un terreno en el mismo barrio, de cabida de cua-
renta gantas, parte recién plantada de café, que l inda 
por Norte con tierras de D . Domingo López , por Sur 
de D . Nicolás Umal i , por Este de Pedro Carandang y 
por Oeste con el barranco Liquian, en setenta pe-
sos, rebajado el veinticinco por ciento, cincuenta y dos 
pesos cuatro reales. 
U n terreno cafetal en barrio de Galamay-amo de S. 
J o s é , de cinco cavanes de semilla, que linda por Norte 
con tierras de D . Nicolás Umal i , por Sur con las de 
D . Gregerio Mercado, por Este con las d e D . Domingo 
López y por Oeste con las de un nombrado Agus t ín , 
zanja en medio, en cuatrocientos pesos, rebajado el 
venticinco por ciento, trescientos pesos. 
L o que se anuncia para conocimiento del público. 
Batangas 24 de Mayo de 1884.—Los testigos acom-
pañados , llicardo Atiensa, Bamon Canin, 2 
D . Mar t in Piraces y Lloro , Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia en propiedad de esta provincia de 
Mindoro, que de estür en actual ejercicio de sus-fun-
ciones, yo el infrascrito escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pioquinto V i -
llanueva, de unos veintisiete años de edad, indio, sol-
tero, natural y vecino de Looc de esta provincia, na-
vegante, estatura regular, color moreno y con algunas 
picaduras de viruelas en la cara, y procesado ausente 
de la causa n ú m . 710 seguida en este Juzgado por le-
siones, para que en el t é r m i n o da treinta dias, con-
tados desde la publicación del presente en la Gaceta ofi-
cial, comparezca en este Juzgado ó en sn cárcel á con-
testar los cargos que contra el mismo resulta de la 
referida causa, apercibido que de no hacerlo, le p a r a r á n 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Calapan y Esc r iban ía de m i cargo á diez 
de Mayo de m i l ochocientos ochenta y cuatro.—Martin 
Firacés .—FoT mandado de S. Sría., Valen Un Sunga 3 
Por providencia de esta fecha del Sr. Alcalde mayor 
de la provincia de Mindoro, reca ída en las diligencias 
instruidas contra D . Agus t iu ^oto. por lesiones, se cita, 
l lama y emplaza al testigo ausente J o s é Saiamat, ve-
cino del pueblo de Gazan de esta provincia, para que 
en el t é rmino de nueve dias, comparezca ante este Juz-
gado á prestar declaración en dichas diligencias. 
Dado en Calapan á catorce de Mayo de m i l ocho-
cientos ochenta y cuatro.— Valentín Sunga. 3 
D. Francisco de Ir iar te , Alcalde mayor y Juez de pr i -
mera instancia de la provincia de la Laguna, que 
de estar en pleno ejercicio de sus funciones, yo el Es-
cribano doy fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al alférez del 
segundo tercio de la Guardia Civ i l , D Santos Diaz, 
para que dentro de nueve dias, contados desde la fe-
cha de este edicto, comparezca en esta Alcald ía á de 
clarar en la causa n ú m . 4863 contra Lucio Balitactac 
por hurto, apercibido que de no verificarlo dentro de 
dicho plazo, le pa ra rán los perjuicios consiguientes. 
Dado en Santa Cruz á veintiséis de Mayo de m i l ocha-
cientos ochenta y cuatro.—F. Iriarte.— Por mandado de 
su Sría., José A r q u i m . 3 
D . Estanislao Cháves y Fernandez Vi l l a , Alcalde ma-
yor y Juez de primera instancia de Pangasinan, de 
cuyo actual ejercicio, los testigos acompañados por 
enfermedad del Escribano dan fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Policarpio 
Jacinto de la Cruz, indio, natural y vecino de Urda-
neta, de esta provincia, soltero, de veintinueve años de 
edad, labrador y del barangay de D . Federico Koca-
muada, para que en el t é rmino de nueve dias, desde la 
ú l t i m a ' p " ^ 0 8 ^ 0 1 1 ^ Pliesente en ía Gaceta oficial de 
Mani la , se presente en este Juzgado á prestar declara-
ción en la causa n ú m . 8020 contra Prudencio Cababod 
por lesiones, apercibido que de no verificarlo, le p a r a r á n 
en los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á diez de Mayo 
de m i l ochocientos ochenta y cuatro.—Estanislao Cháves. 
Por mandado de su Sría., Pastor S. Santos, F . Palisoc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á Matias Es-
tavil lo, indio , natural de Baoang de la Union, vecino de 
S. Nicolás de esta provincia, labrador, de 44 años de 
edad, del barangay de D. Nicolás Mejia, de estatura alta, 
cuerpo regular, pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, 
barba l ampiño , color moreno; Florentino Corpus, indio, 
natural de Baoang, de la Union, vecino de S. Nicolás , 
de estado casado, labrador, de 37 años de ed»d, del 
barangay de D. Braulio Evangelista, de estatura regular, 
cuerpo delgado, pelo algo canoso, cejas y ojos negros, 
nariz chata, barba l ampiña , color moreno; Guil lermo 
Corpus, indio, natural de Baoang de la Un ion , vecino 
de S. Nicolás , de esta, casado, labrador, de 32 años de 
m 
Cei 
loa < 
edad, del barangay de D. Pedro Estabulo, de ^ 
alta, cuerpo delgado, pelo canoso, cejas y ojos ¡¡^ 
nariz chata, barba l ampiña , color moreno; é 
Corpus, indio, natural de Baoang de la Union, v3 
de S. Nicolás de esta provincia, viudo labrador, d 
años de edad, del barangay de D . Mariano 
estatura alta , cuerpo robusto, pelo canoso, cejas y 
negros, nariz chata, barba l ampiña , color moreno, 
que por el t é rmino de treinta dias, contados dJ 
publicación del presente en la Gaceta oficial, se 
ten en e^te Juzgado á prestar declaraciones en la 
n ú m . 8157 seguida de oficio en este Juzgado 
desconocidos por detención ilegal, apercibidos q 
hacerlo, se les p a r a r á n los perjuicios que en ¡1 
haya lugar. 
D r d o en la casa Peal de Lingayen á 15 de J 
de 1884.—Estanislao Chaves.—Por mandado desl 
Francisco Palisóc, Pastor S. Santos. 
D . Rafael Atienza Ramí rez Tello, Alcalde mayor 
piedad y Juez de primera instancia de esta proij 
de Nueva Ecija, que de estar en pleno ejercieo^ 
funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emniazo á Perfec^  
los Santos, natural del pueblo de Tambobo, proa 
de Manila, de treinta y un años de edad, soltero, laba 
del barangay n ú m . 40 de Don Corneh'o San Pef 
no sabe leer ni escribir; Ravmundo de la Cruz, m 
del pueblo de Orani, provincia de Balanga y veeiri 
de Cabiao, de esta provincia de Nueva Ecija, B! 
rangay n ú m . 40 de D . Cornello San Pedro, de \¡ 
seis años poro mas ó menos de edad, casndo, ]ú\ 
sin apodo y no sabe leer n i escribir, y Basilio 0 
natural del pueb'o de Orani, provinri.q do Balarj lia 
cuarenta años poco mas ó menos de pdad, hibral f 
apodo Patupat no sabe leer n i escribir, pr.rü i 
el t é rmino de treinta dias, á contar desde la T 
cion de este edicto en la Gacela oficial de Manm 
parezcan en este Juzgado ó en la cárcel pública del 
para contestar sobre los cargos que contra ello 
tan de las citadas diligencias que se sisuen de o; 
este Juzgado por robo, pues de hacerlo así, les 
admin i s t r a ré justicia y en caso contrario, sustancii 
chas diligencias en su ausencia y rebeldía, pa t i 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Nueva Ecija 23 de 1 
1884.—Rnfnel Afieyiza—Por mandado de su Sría.,1 b 
l ino OrVz Airoso. \ 
D . Gerón imo Sánchez Sorin, Juez de primera i l 
de esta provincia de Nueva Vizcaya, que de es 
el pleno ejercicio de sus funciones judicinles, a l 
los infrascritos testigos de asistencia ceitificam 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los a 
Felipe Bergado y Raymundo de Mesa, vecinos q 
l año de esta provincia, cuyas circunstancias persa 
se ignoran, para que en el t é rmino de treinta dias^  
tados desde la fecha del presente edicto, se prefí 
en este Juzgado á contestar los cargos que les resuji 
la causa n ú m . 616, que actualmente se instruye en 
Juzgado contra los mismos y otros por robo, 8Pfrl ' e 
dos que de no hacerlo, les p a r a r á n los perjuicios 
derecho haya lugar. 
Dado en Bayombong á 10 de Mayo de 1884.-^ 
nimo Sánchez.—Por mandado de su Sría., Anselmo\ 
hatalí , Leodegr.rio Basillo-
Por disposición del Sr. Alcalde mayor del á\sm 
Intramuros, se cita y emplaza por medio de la ^ 
oficial a l testigo Mar t in Obra, indio, soltero, m 
de Bagnotfin, de la provincia de Union, que Vfflj 
Trozo, de veinte y u n años de edad, y oficio sirvientl 
que en el término de nueve dias, contados desde 'al'j. 
cion de la presente citación en dicho periódico, c0 
rezca en el Juzgado de dicho distrito, para ai^ P11 
declaración en la causa n ú m . 4893 que se instruyó 
tra Emiliano Sadia, y otro sobre robo. ^ 
Manila y oficio de m i cargo á 26 de Mayo oe !t 
—Numeriano Adriano. 
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D . Anton io Vázquez de Aldana y Fernandez, 
agregado al Regimiento de In fan te r í a Iberia 
H a b i é n d o s e Rusentado de esta Plaza el soldad0 
quinta compañ ía del espresado Regimiento Macario _ 
res, á quien estoy sumariando por el delito de pr 
deserción. 
Usando de las facultades que en estos casos coD 
las Reales ordenanzas á los oficiales del Ejército 
el presente cito, llamo y emplazo por primer eaJJ 
referido soldado, señalándole la guardia de PreveDetrflf «r 
cuartel de la Luneta donde deberá presentnrsc ^ j . ^ ^ 
t é r m i n o de veinte dias, á contar desde la Pub aS 
del presente edicto á dar sus descargos y en el ^ 
no presentarse en el plazo señalado, se seguirá 
a ten iéndose á sus resultas. 
Manila 25 de Mayo de IHSá.—Antonio VaHue" 
Imprenta c Amigos del Paisi Calle de Anda, núai' 
k 
fe 
